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ФЕРРОЦЕНКАРБОН КИСЛОТАНИНГ АЙРИМ ҲОСИЛАЛАРИ СИНТЕЗИ ВА УЛАРНИ 
ТИФ ТН АСОСИДА СИНФЛАШ 
 
Н.Тўлаков, И.Асқаров, Ю.Исаев, Қ.Отахонов  
 
Аннотация 
Мақолада ферроценкарбон кислотанинг айрим ҳосилалари синтези ва унинг бирикмалари учун Ташқи 
иқтисодий фаолият товарлар номенклатураси (ТИФ ТН) бўйича код рақамларини бериш баён қилинган. 
Аннотация 
В статье описывается синтез некоторых производных ферроценкарбоновой кислоты и присвоение их 
соединениям кодовых номеров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (TН ВЭД). 
Annotation 
The synthesis of some ferrocenecarboxylic acid derivatives and assignment of code numbers for them according 
to the commodity nomenclature of foreign economic activity (CN FEA) is described in the article. 
 
Таянч сўз ва иборалар: ТИФ ТН, ферроценкарбон кислота ва унинг ҳосилалари,  ИК-спектроскопия, 
ацидиметрик титрлаш, код рақамлари. 
Ключевые слова и выражения: TН ВЭД, ферроценкарбоновая кислота и ее производные, ИК-
спектроскопия, ацидиметрическое титрование, кодовые номера.  
Keywords and expressions: CN FEA, ferrocenecarboxylic acid and it’s derivatives, IR spectroscopy, acidimetric 
titration, code numbers. 
 
 
Бугунги кунда ферроцен асосида 
биологик фаол моддалар, реакцияларни 
бошқарувида иштирок этадиган реагентлар, 
турли ҳил касалликларни даволашда ва 
кўплаб соҳаларда фойдаланиш имконини 
берувчи моддалар синтез қилинган, бир 
қатор бирикмаларининг афзалликлари 
тажриба натижалари асосида исботланган 
ҳамда улар амалиётга жорий этилган [1-3]. 
Ферроценнинг сувда эрувчан ва 
ароматик ҳосилалари синтези асосида 
олинган биологик фаол моддалар ҳақидаги 
маълумотлар илмий адабиётларда 
келтирилган, аммо таркибида 
ферроценкарбон кислота сақловчи ароматик 
бирикмалар ва уларнинг сувда эрувчан 
ҳосилалари синтези кам ўрганилган бўлиб, 
улар кимёвий таркиби асосида ТИФ ТН 
бўйича синфларга ажратилмаган.  
Биз томонимиздан ферроценкарбон 
кислота, унинг сувда эрувчан ва ароматик 
бирикмалари синтези амалга 
оширилиб, хоссалари физик-кимёвий 
усуллар ёрдамида аниқланди.  
Ушбу олиб борилган изланишлар 
натижасида ферроцен ҳосиласи бўлган 
ацетилферроценни оксидлаб 
ферроценкарбон кислотасининг янги синтез 
усули ишлаб чиқилди [4].  
Олинган ферроценкарбон кислотанинг 
тузилиши иқ спектроскопия усули ёрдамида 
ўрганилди [5-6].  
Ферроценкарбон кислота сувда жуда 
кам эриганлиги учун унинг сувда эрувчан Li, 
Na, K тузлари синтез қилинди.  
Бунинг учун кислота берилган ишқорий 
металларнинг гидрокарбонат тузлари 
эритмаларида эритилди. Мазкур реакциялар 
умумий тарзда қуйидаги схема бўйича 
амалга оширилди: 
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Fe
COOH
Fe
COOM
- H2O, CO2
M - Li, Na, K
MHCO3
 
 
Ферроценкарбон кислотанинг 
юқоридаги усулда олинган тузлари таркиби 
ва айрим физик кўрсатгичларини ўрганиш 
натижалари 1-жадвалда келтирилган. 
 
1-жадвал. 
Ферроценкарбон кислотасининг литийли, натрийли ва калийли тузларининг физик-
кимёвий кўрсаткичлари 
 
Бирикма Унум, 
% 
Тсуюқ, 
оС ИК-спектрда ютилиш 
соҳаси, см-1 
Топилди, 
% 
Ҳисобланди, 
% 
   (С=О) Fc Fe Fe 
FcCOOLi 82 274-275 1650, 
1582 
1105, 1000 24,87 23,67 
FcCOONa 88 281-282 1649, 
1530 
1108, 1002 22,78 22,16 
FcCOOK 89 284-285 1655, 
1563 
1106, 1003 21,65 20,83 
 
Ферроценни биологик фаол янги 
бирикмаларини олиш бўйича тадқиқотларни 
давом эттириб ферроценкарбон кислотани 
п-аминофенол билан ариллаш реакцияси 
амалга оширилди. Реакция диазотирлаш 
методи ёрдамида ўтказилди [7].  
Синтез қилинган 1`-(п-оксифенил) 
ферроценкарбон кислотаси сувда жуда кам 
эрувчан моддадир. Ушбу кислотанинг сувда 
эрувчан литийли, натрийли, калийли 
тузлари тегишли карбонат тузларини таъсир 
эттириб синтез қилинди [8].   
Икки алмашган тузлари эса тегишли 
ишқор эритмалари таъсир эттириб олинди. 
Умумий тарзда реакция қуйидаги схема 
бўйича олиб борилди: 
 
 
Fe
COOH
OH
Fe
COOM
OM
- 2H2O
M - Li, Na, K
2 MOH
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2-жадвал. 
1`-(п-оксифенил)ферроценкарбон кислотани бир ва икки алмашинган литийли, 
натрийли ва калийли тузларининг айрим физик-кимёвий кўрсаткичлари 
Бирикма Унум, 
% 
Тсуюқ, 
о
С ИК-спектрда ютилиш 
соҳаси, см
-1 
Топилди,  
% 
Ҳисобланди,  
% 
   Fc Бошқа 
частоталар 
Fe Fe 
C17H13FeLiO3 79 279-280 1191, 1027 
3418(ОН), 
1561(С=О), 
816 (С6Н4) 
 
17,94 
 
17,02 
C17H13FeNaO3 82 284-285 1186, 1025 
3412(ОН), 
1655(С=О), 
814 (С6Н4) 
17,54 
 
16,23 
 
C17H13FeKO3 80,5 289-290 1125, 1025 
3370(ОН), 
1635(С=О), 
817 (С6Н4) 
16,34 15,50 
C17H12FeLi2O3 80 >300 1155, 1047 
1590, 1560 
(С=О, СОО
-
) 
17,08 16,72 
C17H12FeNa2O3 86 >300 1142, 1033 
1600, 1550 
(С=О, СОО
-
) 
15,74 15,25 
C17H12FeK2O3 85 >300 1130, 1031 
1600, 1590 
(С=О, СОО
-
) 
15,04 14,02 
 
Ферроценкарбон ва 1`-(п-оксифенил) 
ферроценкарбон кислоталарининг калийли 
тузлари биостимуляторлик ҳоссасини 
кучлироқ намоён этганлиги тажрибалар 
асосида исботланди. 
Ферроценкарбон кислотасининг 
калийли тузи ўсимлик танасида темир 
микроэлементи камайиб кетиши натижасида 
келиб чиқиши мумкин бўлган 
ўсимликларнинг айрим касалликларини 
олдини олиш, уруғни эртароқ униб чиқиши, 
ҳосилни эрта пишиб етилиши ва 
ҳосилдорликни ошириш имкониятлари 
ўрганилди [9-10].  
Ўтказилган тажрибалар натижалари 
ферроценкарбон кислота асосида олинган 
янги бирикмалар чигитнинг унувчанлигига, 
ҳосилни пишиб етилиши ва ҳосилдорликни 
ошишига таъсири жиҳатдан амалда 
қўлланилаётган биостимуляторлардан устун 
эканлигини кўрсатди [11]. 
Ўзбекистонлик олимлар томонидан 
таклиф этилган “Товарларни кимёвий 
таркиби асосида синфлаш ва 
сертификатлаш” фани товарлар кимёсининг 
жадал суръатлар билан ривожланишига 
сабаб бўлди [12]. 
Бугунги кунда бу фан бўйича дунёнинг 
бир қатор мамлакатларида кенг қамровли 
тадқиқот ишлари олиб борилаётгани 
товарлар учун кимёвий таркиби асосида 
тегишли товар кодларини тўғри белгилаш 
иқтисодий муносабатларда юзага келаётган 
кўплаб муаммоларни ҳал қилишга хизмат 
қилмоқда [13]. 
Товарларнинг нархини аниқлаш ва бож 
тўловларини тўғри ҳисоблаш ва ундириш 
уларнинг ТИФ ТН га кўра тўғри 
синфланганлигига боғлиқ бўлади. Товар ва 
транспорт воситаларининг божхона 
назоратини ташкил этиш ва божхона 
расмийлаштирувини амалга ошириш 
жараёнида давлат божхона сиёсатини 
ишлаб чиқиш ва ташқи савдо божхона 
статистикасини аниқ юритишда 
товарларнинг тўғри синфланганлиги муҳим 
аҳамият касб этади. ТИФ ТН га кўра 
товарларни таснифлаш, сертификатлаш 
билан боғлик ҳолда моддаларнинг таркиби, 
олиниши, келиб чиқиши, тузилиши, 
органолептик ва физик-кимёвий 
кўрсаткичларини тадқиқ қилиш каби 
кимёвий, технологик тадқиқотлар олиб 
борилмоқда [14-15]. 
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Маълумки, ферроцен ҳосилаларининг 
сони кун сайин ортиб, ушбу бирикмалар 
турли хил мақсадларда фойдаланиб 
келинмоқда. Жумладан ферроценкарбон 
кислотанинг кўплаб ҳосилалари синтез 
қилинган ва амалда қўллашга тавсия 
этилган бўлиб, ҳозирги кунда уларни 
кимёвий таркиби асосида синфлаш, тиф тн 
бўйича тегишли код рақамлари бериш, 
ферроцен ҳосилалари тутувчи товарлар 
учун тавсия этилган код рақамларини 
амалиётга жорий этиш фан доирасида 
муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. 
Синтез қилиб олинган сувда эрувчан 
ферроценкарбон кислотанинг ҳоси-
лаларини кимёвий таркиби асосида 
синфлаб, уларга ташқи иқтисодий фаолият 
товарлар номенклатураси [15] бўйича 38 
группадаги ўстирувчи регулятор моддалар 
3808 93 900 0 товар позициясини давоми 
сифати таркибида ферроценкарбон 
кислотанинг сувда эрувчан ҳосилалари учун 
3808 93 900 1, ферроценнинг сувда эрувчан 
ароматик ҳосилалари учун 3808 93 900 2 код 
рақамлари берилиши мақсадга мувофиқдир. 
Юқорида тавсия этилган товар 
кодлари учун Ўзбекистон Республикаси 
давлат божхона қўмитаси марказий божхона 
лабораторияси томонидан амалиётга жорий 
этиш бўйича тегишли ҳужжат 
расмийлаштирилди(№1/16-9 
маълумотномаси 06.01.2018). 
Бундан кўриниб турибдики, янги фан 
соҳасида илмий изланишлар олиб бориш – 
ферроцен асосида янги биологик фаол 
моддалар олиш ҳамда уларни кимёвий 
таркиби асосида ТИФ ТН бўйича тўғри 
синфлаш – мамлакатимиз иқтисодий 
манфаатларини самарали муҳофаза қилиш 
имконини беради деб ҳисоблаймиз. 
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